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This research is a qualitative research, the field of linguistic studies which 
purposes to describe the interjection and the meaning of the interjection contained 
in the comic "Das doppelte Lottchen" by Isabel Kreitz. 
The focus of this research is the interjection and the meaning of the 
interjection in the comic "Das doppelte Lottchen" by Isabel Kreitz. The data in 
this study are in the form of utterances that contain expressions of interjection in a 
speech bubble. Then the data is analyzed based on the categories and their 
meanings according to the Helbig-Buscha theory.  
Based on the analyzed data, there were 45 interjections in the comic "Das 
doppelte Lottchen". Then from the interjection found 10 meanings of interjection 
according to Helbig and Buscha, there are expressions of joy (Freude), 
expressions of amazement (Verwunderung), expressions of reflection 
(Nachdenken), expressions of pain (Schmerz), expressions of sudden inspiration 
(plötzlicher Einfall) , expressions of mockery (Spott), expressions of agreement 
(Zustimmung), expressions of regret (Bedauern), expressions of longing 
(Sehnsucht), and expressions of digust (Ekel). 
Based on the results of the analysis, several interjections in this comic have 
different meanings and depend on the context, such as the most common 
interjection, namely hm interjection can have meanings of expressions of thought, 
expressions of happiness, and expressions of agreement. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bidang kajian Linguistik yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan interjeksi dan makna interjeksi yang terdapat 
dalam komik “Das doppelte Lottchen” karya Isabel Kreitz.  
Fokus penelitian ini yaitu interjeksi dan makna interjeksi dalam komik 
„Das doppelte Lottchen“ karya Isabel Kreitz. Data dalam penelitian ini berupa 
tuturan-tuturan yang mengandung ungkapan interjeksi yang terdapat dalam 
gelembung percakapan. Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan kategori 
dan maknanya menurut teori Helbig-Buscha.  
 Berdasarkan data yang telah dianalisis diperoleh hasil, sebanyak 45 
interjeksi dalam komik „Das doppelte Lottchen“. Kemudian dari interjeksi 
tersebut ditemukan 10 makna interjeksi menurut Helbig dan Buscha, yaitu 
ungkapan kegembiraan (Freude), ungkapan keheranan (Verwunderung), 
ungkapan pemikiran (Nachdenken), ungkapan kesakitan (Schmerz), ungkapan 
untuk pikiran yang datang tiba-tiba (plötzlicher Einfall), ungkapan ejekan (Spott), 
ungkapan persetujuan (Zustimmung), ungkapan penyesalan (Bedauern), ungkapan 
kerinduan (Sehnsucht), dan ungkapan kejijikan (Ekel).  
Berdasarkan hasil analisis beberapa interjeksi dalam komik ini memiliki 
makna yang berbeda-beda dan tergantung pada konteksnya, seperti interjeksi yang 
paling banyak ditemukan, yaitu interjeksi hm dapat memiliki makna ungkapan 
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Die emotive Funktion ist ein Teil der Sprachfunktion, mit dem ein Gefühl 
ausgederückt wird, zum Beispiel traurig, glücklich, wütend, enttäuscht. Diese 
Gefühle können aus dem Ausruf gesehen werden, die jemand spontan ausspricht. 
Dies wird als Interjektion bezeichnet. Interjektionen sind Wörter, die Gefühle, 
Einstellungen oder Gedanken ausdrücken können. 
Das Thema „Interjektion“ ist interresant, weil Interjektion verschiedene 
Bedeutungen hat, die vom Kontext und der Betonung abhängt. Die Interjektion 
kann einen ganzen Satz bilden. Sie kann auch entweder selbständig zwischen den 
Sätzen oder vor/nach einem vollständigen Satz eingefügt werden. So kann die 
Interjektion am Anfang eines Satzes oder in der Mitte eines Satzes stehen.  
Die Interjektion wird nicht nur in dem Alltagsleben sondern auch in den 
literarischen Werken, zum Beispiel im Comic benutzt. Der Comic ist eine 
Kombination zwischen Bild, Text und Dialog. Im Comic haben die Interjektionen 
keine Betonung, denn das Gespräch der Figuren wird in der Sprechblasen 
geschrieben. In dieser Sprechblase gibt es viele Interjektionen. Der Kontext und  
das Bild sind behilflich, die Bedeutung der Interjektion zu verdeutlichen 
Der Comic „Das doppelte Lottchen“ wird in dieser Arbeit als Datenquelle 




und Lotte Körner. Sie sind Zwillinge, aber wegen der Scheidung ihrer Eltern sind 
sie getrennt. Nach einer langen Zeit begegnen sie sich und versuchen, ihre Eltern 
zu vereinen. Sie tauschen sich die Rolle. Luise fährt als Lotte nach München und 
Lotte als Luise nach Wien.  
Der Comic „Das doppelte Lottchen“ von Isabel Kreitz ist eine Adaption eines 
Kinderromans von Erich Kästner mit dem gleichen Titel. Im Comic „Das doppelte 
Lottchen“ gibt es vielfältige Interjektionen, die am Anfang, in der Mitte oder am 
Ende eines Satzes stehen. Außerdem wird die Situation in diesem Comic 
eindeutiger als im Kinderroman gebildet, sodass die Forscherin die Interjektion 
leichter untersucht. Die Daten sind die Interjektionen und ihre Bedeutungen, die in 
der Sprechblasen des Comics enthalten. Diese Forschung hat das Ziel, die 
Interjektion und ihre Bedeutung zu beschreiben und zu analysieren. 
Nach Nübling ist die Interjektion eine spontane Reaktion, die einen 
emotionalen Ausdruck enthält. Und nach Helbig-Buscha können die 
Interjektionen nach dem subjektiven Kriterium der von ihnen ausgedrückten 
Gefühlswerte eingeteilt werden. 
Die Theorie der Analyse in dieser Forschung ist die Theorie von Helbig-
Buscha. Sie teilen die Interjektion in zwei Kategorien. Das sind Interjektionen mit 
einem relativ eindeutigen Gefühlsausdruck und Interjektionen, die in ihrer 
Bedeutung nur vom Kontext her zu bestimmen sind.  
Die erste Kategorie ist Interjektionen mit einem relativ eindeutigen 




verstehen ist. Diese Kategorie hat sechs Bedeutungen, das sind Freude, Ekel, 
Furcht, Schmerz, Spott, und Verwunderung.  
Die zweite Kategorie ist Interjektionen, die in ihrer Bedeutung nur vom 
Kontext her zu bestimmen sind. Diese Kategorie hat zehn Bedeutungen, die vom 
Kontext abhängen, nämlich Bedauern, Schmerz, Sehnsucht, Verwunderung, 
plötzlicher Einfall, Bewunderung, Freude, Behagen, Nachdenken, und 
Zustimmung.  
Die vorliegende Arbeit ist eine qualitative Forschung, die die deskriptive 
Methode verwendet. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird zuerst der 
Comic detailliert gelesen, danach werden die Sprechblasen identifiziert, in der 
sich Interjektionen befindet. Und dann werden die Daten durch Bilder und 
Kontext nach zwei Kategorien und der Bedeutungen der Interjektionen von 
Halbig und Buscha analysiert. Anschließend wird das Ergebnis interpretiert und 
zusammengefasst.  
Nach der Analyse wurde es herausgefunden, dass es 45 Interjektionen in den 
Sprechblasen des Comics gibt. Die meisten Intejerktionen werden hm mit 8 
Interjektionen erscheint. Außerdem gibt es oh mit 7 Interjektionen, ach mit 6 
Interjektionen, hahaha mit 6 Interjektionen, ah mit 4 Interjektionen, au mit 3 
Interjektionen, iih, nanu, und he mit 2 Interjektionen, dann uh, äh dan ähm mit 1 
Interjektion. 
Aus den 45 Interjektionen gibt es zwei Kategorien. Das sind 34 




und 11 Interjektionen mit einem relativ eindeutigen Gefühlsausdruck. Von den 
Kategorien werden 10 Bedeutungen der Interjektionen gefunden. Die häufigste 
Bedeutung ist Freude mit 16 Interjektionen. Danach ist Verwunderung mit 7 
Interjektionen, plötzlicher Einfall mit 6 Interjektionen, Schmerz mit 5 
Interjektionen, Nachdenken mit 4 Interjektionen, Spott mit 2 Interjektionen, 
Zustimmung mit 2 Interjektionen, Bedauern, Sehnsucht und Ekel mit 1 
Interjektion. 
Bassierend auf dem Ergebnis der Forschung kann es zusammengefasst 
werden, dass es von 45 Interjektionen 10 Bedeutungen gibt. Das sind Freude, 
Verwunderung, Gedanken, Schmerz, Plötzlicher Einfall, Spott, Zustimmung, 
Bedauern, Sehnsucht, und Ekel. Aus der Schlussfolgerung wurde 
nachgewiesen, dass einige Interjektionen mehrere Bedeutungen haben, die vom 
Kontext abhängen. Wie Interjektion hm hat einige Bedeutungen nämlich 
Nachdenken, Freude, und Zustimmung. Zum Schluss wird es vorgeschlagen, dass 
diese Forschung als weitere Referenz für andere Forscher genutzt werden kann. 
Außerdem hofft die Forscherin, dass es später eine weitere Forschung nicht nur im 
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